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PERCEPCIÓN DE LOS ESPAÑOLES SOBRE DISTINTOS 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS MAYORES Y 
EL ENVEJECIMIENTO 
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOBRE LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
• Percepción sobre la edad a partir de la cual alguien es una "persona ma-
yor". 
• Percepción sobre el trato que se da a las personas mayores en los pro-
gramas y series de TV. 
• Preocupación por el hecho de que una parte cada vez más importante de la 
población esté compuesta por personas mayores de 65 años. 
• Preocupación por la propia vejez. 
• Frase que en su opinión mejor representa a las personas mayores. 
 
PERCEPCIÓN DEL FUTURO EN RELACIÓN CON EL 
ENVEJECIMIENTO 
 
• Situación que más temor le provoca de cara al futuro. 
• Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, 
para realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por sexo y edad. 
• Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, 
para realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por nivel de estu-
dios. 
• Persona que le presta ayuda (solo a aquellas personas que necesitan ayu-
da). 
• Lugar en el que le gustaría vivir cuando sea una persona mayor. 
 
EL TRATAMIENTO DE LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES 
 
• Nº de personas mayores de 65 años de cada 100 que cree que viven solas 
en España. 
• Entidad que, en su opinión, debería hacerse cargo de las necesidades o 
problemas de las personas mayores que viven solas. 
• Opinión sobre el nivel de protección por parte del Estado de las personas 
mayores que viven solas y los pensionistas. 
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• Grupo que en su opinión debería estar mejor protegido por el Estado. 
• Situación que afecta a las personas mayores que en su opinión requiere 
una atención más urgente. 
 
FUENTE: El presente informe está elaborado empleando el avance de resultados 
del estudio número 2.801, barómetro de mayo de 2009 elaborado por el CIS. Los 
barómetros son encuestas con periodicidad mensual (excepto los agostos) para me-
dir el estado de la opinión pública en relación con la situación política y económica 
del país y sus perspectivas de evolución. En algunos se añaden otros temas. 
Enlaces: 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Novedades/Documentacion_2801.html 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN SOBRE LAS PERSONAS 
MAYORES 
 
 
• Percepción sobre la edad a partir de la cual alguien es una "persona mayor". 
Los hombres tienden a situar el inicio de la vejez en edades ligeramente más tem-
pranas que las mujeres. Además de una opinión consolidada podría existir un sesgo 
por edad, pues entre las personas mayores hay mayor número de mujeres cuya opi-
nión reflejaría un “retraso” en ese inicio. Por otra parte, cuanto más joven es la per-
sona que opina, mayor el porcentaje que cree que la vejez se inicia en edades más 
tempranas: a los 18-24 años el 82,6% cree que se es persona mayor a los 70 años o 
antes; esta opinión la comparte el 58,9% de los mayores y en proporciones similares  
los ciudadanos de 45 y más años. 
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• Percepción sobre el trato que se da a las personas mayores en los programas 
y series de TV. 
Aunque la mayoría de los españoles cree que a las personas mayores se les trata 
bien en la televisión (44,3%), en líneas generales los aspectos negativos tienen un 
elevado peso: están ausentes,  su visibilidad es escasa en este medio de comunica-
ción (26,9%), algunos creen que se les ridiculiza (10,8) o se les ve como generado-
res de gastos y problemas (6,5%). 
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• Preocupación por el hecho de que una parte cada vez más importante de la 
población esté compuesta por personas mayores de 65 años. 
Un hecho destacable es que a la generación del baby-boom  (los nacidos entre 
1957-1977 aproximadamente) les preocupa de forma especial el hecho del  progre-
sivo envejecimiento de la población; esta opinión es parecida y más extendida en 
otros países europeos y norteamericanos cuyo baby-boom  lleva varios años de ade-
lanto.  Buena parte de los más jóvenes le dan menos importancia. 
Le preocupa poco o nada
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• Preocupación por la propia vejez. 
Es elevada la proporción de personas preocupadas por su propia vejez. Se repite 
una mayor preocupación por su propia vejez a los componentes de la generación del 
baby-boom, con porcentajes incluso más altos que entre las propias personas mayo-
res. Los ciudadanos más despreocupados por este tema son los más jóvenes. 
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• Frase que en su opinión mejor representa a las personas mayores. 
La imagen que recibe la sociedad sobre las personas mayores es negativa. La mitad 
de los españoles, en diferente orden de importancia (se les pidió que opinasen cuál 
es la frase que mejor representa a los mayores en primer y en segundo lugar), opina 
que la frase que mejor los representa es la de que “No pueden valerse por sí mis-
mos y necesitan cuidados”. En primer lugar un 36,2% de la gente cita esta opinión.  
Es destacable el hecho de que los ciudadanos de 25-34 años (16,6% en primer lu-
gar, y 13,5% en segundo) aprecien la labor de las personas mayores que ayudan a 
sus familias y a otras personas; son ciudadanos que suelen estar en período de 
creación de hogares y de incipiente familia (1º y 2º hijo, a veces). Por el contrario, los 
ciudadanos de 55-64 años apenas valoran esta frase; se trata de cohortes en las 
que el porcentaje de cuidadores,  y personas que observan otros problemas, es más 
elevado. 
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En primer lugar: 
SEXO EDAD 
Porcentajes verticales TOTAL Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años
No pueden valerse por sí 
mismas y necesitan cui-
dados 
36,2 35,5 36,9 36,2 31,8 35 35,1 41,6 39,6
Suponen una carga 3 3,4 2,5 2,1 1,1 2,6 3,2 2,9 5,5 
No tienen obligaciones  3,8 4,9 2,8 4,7 3,8 4,3 4,2 4,4 2,4 
Son activas y disfrutan de 
la vida 6,2 6,3 6,1 6,4 6,7 6,9 6,4 4,8 5,7 
Ayudan a sus familias y a 
otras personas 13,1 13,8 12,4 11,5 16,6 13,2 13,3 7,6 13,4
Están muy solas, sin apo-
yo familiar o social 11,5 12 11,1 12,8 10,7 9,7 14,1 11,7 11,4
Son diferentes, cada una 
con una situación distinta 23,4 21,3 25,4 23,4 26,9 25,7 22,5 21,9 19,1
Otra respuesta 0,8 1 0,7 1,7 1,1 0,6 0,2 1,6 0,4 
N.s/N.c 1,9 1,7 2 1,3 1,3 2 0,9 3,5 2,4 
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PERCEPCIÓN DEL FUTURO EN RELACIÓN CON EL 
ENVEJECIMIENTO 
 
 
• Situación que más temor le provoca de cara al futuro. 
La dependencia de otras personas es la hipotética situación futura que más temor 
provoca entre los españoles de todas las edades, incluidos los más jóvenes. Los 
mayores siguen destacando sus miedos a perder la memoria, que lo suelen asociar 
a fragilidad, riesgo de demencia (alzheimer) y pérdida de lazos que les unen a per-
sonas y lugares, es decir a pérdida de los beneficios de vivir en sociedad. 
 
SEXO EDAD 
Porcentajes verticales TOTAL Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
Perder amigos/as 1,8 2,7 0,9 3,8 3 1,2 1 1,3 1 
Perder la memoria 26 23,3 28,7 19,6 20,6 20,6 24,9 32,4 36,9 
La soledad 12,7 12,4 13 15,7 13,7 10,7 12,8 8,6 14,6 
La dependencia de otras per-
sonas 28,8 28,9 28,7 31,1 31,6 31 31,9 27,6 20,9 
El dolor 3,9 3,5 4,2 4,7 2,9 4,5 4,2 3,2 4,1 
La enfermedad 14,9 16,1 13,7 13,2 15,2 19,2 14,1 14,6 11,8 
Sentirse útil 9 9,7 8,3 8,1 10,5 10,3 7,9 8,6 7,9 
Otras 0,7 0,9 0,5 1,3 1,1 0,6 0,5 0,3 0,4 
N.s/N.c 2,2 2,5 1,9 2,6 1,4 1,8 2,7 3,5 2,4 
 
• Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, para 
realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por sexo y edad. 
Las generaciones más jóvenes equilibran con sus opiniones el sesgo del modelo 
tradicional del cuidado y desearían ser cuidados por los hijos o hijas o ambos indis-
tintamente en caso de necesitar ayuda. El modelo tradicional dice que las mujeres 
de edad prefieren a las hijas y los varones también, en mayor medida que a los 
hijos. De mantenerse esta opinión a lo largo de la vida hasta llegar el momento de 
fragilidad en que se precisa ayuda, supondría un cambio notable en las opiniones. 
La persona elegida por los españoles para prestarles ayuda en caso de necesitarla 
es, fundamentalmente, la pareja. En el caso de los hombres esta opción ha sido más 
elegida que en el de las mujeres, en detrimento básicamente de las correspondien-
tes a los hijos e hijas. 
Distinguiendo por grupos de edad las preferencias son diferentes. En los grupos co-
rrespondientes a las personas más jóvenes la persona idónea para proporcionar los 
cuidados sería fundamentalmente el cónyuge, mientras que entre los más mayores 
la pareja es elegida por un menor porcentaje. En este último caso la proporción de 
personas a las que les gustaría que fueran sus hijos los que les proporcionaran ayu-
da en caso de necesitarla va aumentando conforme se consideran grupos de edad 
más elevada. 
 
 
 
SEXO EDAD 
Porcentajes verticales TOTAL Hombre Mujer 18-24 años
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
Cónyuge o pareja 45,3 53,3 37,3 46,3 52,5 51,5 47,1 39,5 31,6 
Hijo/s 6 4,3 7,6 4,3 4,1 3,8 4,9 10,5 9,5 
Hija/s 6,4 3,5 9,3 3,9 2,1 3,8 5,9 7,8 15,1 
Hijos o hijas indistinta-
mente 9,1 7,2 11 12,6 6,2 6,7 6,1 10,1 15,5 
Otros familiares o ami-
gos o vecinos 2,8 3,2 2,4 2,6 1,6 3,1 4,6 1,3 3,5 
Cuidadores profesiona-
les privados 2,8 3,1 2,6 3,9 2,3 2,9 4,1 2,6 1,9 
Familia y cuidadores a 
partes iguales 9,1 8 10,3 7,8 11,1 12,7 9 6,5 5,6 
Otra respuesta 1,1 1,3 1 1,3 0,4 0,6 1,3 2 1,9 
Cuidadores profesiona-
les de los servicios so-
ciales públicos 
13,6 12,3 14,9 12,6 15,2 11,9 15,1 15,7 11,6 
N.s/N.c 3,7 3,8 3,6 4,8 4,5 3,1 2,1 3,9 4 
 
 
 
Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, 
para realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por sexo
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Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, 
para realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por edad
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• Personas que le gustaría que le prestaran ayuda, en caso de necesitarla, para 
realizar actividades de la vida diaria, distinguiendo por nivel de estudios. 
Distinguiendo por nivel de estudios, las personas menos instruidas son las que más 
desean a los hijos como cuidadores en caso de necesitar ayuda, mientras que en los 
estratos correspondientes a personas con un nivel de estudios más elevado la pare-
ja y la conjugación de la familia y cuidadores profesionales son más importantes. 
Conforme los españoles tienen mayor nivel de instrucción disminuye la proporción 
de los mismos a los que les gustaría que sus hijos o hijas fueran sus cuidadores. 
 
 
ESTUDIOS Porcentajes verticales TOTAL Sin estudios Primaria Secundaria F.P. Medios univ. Superiores
Cónyuge o pareja 45,3 28,2 43,5 52,4 53,1 48,5 41,7 
Hijo/s 6 9,9 7,9 4,5 4,5 1,7 2,4 
Hija/s 6,4 18,8 7,9 3,8 2,4 3,9 1,4 
Hijos o hijas indistin-
tamente 9,1 16 10,5 7,9 7,2 4,8 6,2 
Otros familiares o 
amigos o vecinos 2,8 2,8 3,4 2,4 0,8 2,6 3,8 
Cuidadores profesio-
nales privados 2,9 1,1 2,3 4,1 2,4 2,6 6,6 
Familia y cuidadores a 
partes iguales 9,1 2,8 6,5 10,3 11,5 16 14,2 
Otra respuesta 1,2 1,1 1,6 0,3 1,1 0 1,4 
Cuidadores profesio-
nales de los servicios 
sociales públicos 
13,7 12,7 12,9 11 13,9 16,9 18 
N.s/N.c 3,7 6,6 3,4 3,4 3,2 3 4,3 
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• Persona que le presta ayuda (solo a aquellas personas que necesitan ayuda). 
Los cuidadores principales de aquellas personas entrevistadas que declaran necesi-
tar ayuda de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria son los 
cónyuges, las hijas y los cuidadores profesionales de los servicios sociales públicos. 
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• Lugar en el que le gustaría vivir cuando sea una persona mayor. 
Sigue predominando la preferencia por la propia casa, mayor cuanta más edad se 
tiene. Las generaciones más jóvenes (con una media menor de hijos) empiezan a 
aceptar alojamientos alternativos como residencias o urbanizaciones, en línea con 
otras encuestas similares. Las personas de menor nivel educativo (que a veces está 
asociado a menores ingresos) prefieren la propia casa, o vivir en casa de una hija, 
en mayor medida que los de instrucción más elevada. Exceptuando las franjas de 
edad correspondientes a los más jóvenes la gran mayoría de los españoles desearía 
vivir en su propia casa cuando sea una persona mayor, aunque sea en soledad. El 
porcentaje más alto de personas que eligieron esta opción, cercano al 70%, se en-
cuentra entre los más mayores. 
 
 
SEXO EDAD 
Porcentajes vertica-
les TOTAL Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años
En su casa, aunque 
sea solo/a 64,4 65,8 63 51,5 60,4 66,8 64,9 67,9 69,4
En la casa de un hijo 
o hija u otros fami-
liares 
15,6 15,6 15,6 21,7 17,3 12,6 13,3 11,1 18,3
Compartiendo casa 
con amigos/as 3,9 4,2 3,7 8,5 5,7 4,7 3,2 1,9 1 
En una residencia o 
urbanización para 
personas mayores 
12,5 10,6 14,2 13,6 10,9 13 15,1 16,2 8,7 
En otro lugar 0,6 0,8 0,4 0 0,6 0,4 1,5 0,6 0,4 
N.s/N.c 3,1 3,1 3,1 4,7 5,2 2,6 2 2,2 2,2 
(Véase, además, la tabla correspondiente al cruce por nivel educativo en el enlace 
del CIS). 
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EL TRATAMIENTO DE LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES 
 
 
 
• Nº de personas mayores de cada 100 que cree que viven solas en España. 
Existe una seria distorsión entre realidad y percepción de la soledad entre los espa-
ñoles. La percepción del porcentaje de personas de 65 ó más años que viven solas 
en España es algo menor conforme mayor es la edad de la persona a la que se pre-
gunta. De esta manera los más jóvenes sitúan dicho porcentaje en un valor medio 
cercano al 49%, mientras que entre los más mayores es del 43%. 
Sin embargo, la realidad es otra. Un 16,5% de los mayores viven solos, porcentaje 
que varía según las fuentes (EPA, 2005), a la espera de datos fidedignos del próxi-
mo censo de población de 2011; en 2001, en el cómputo de viviendas familiares, un 
20% de los 6.796.936 mayores vivían en soledad (1.358.937 personas, 1.043.471 
mujeres, 315.466 varones). 
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• Entidad que, en su opinión, debería hacerse cargo de las necesidades o pro-
blemas de las personas mayores que viven solas. 
Excepto entre los españoles de 65 años o más, en el resto de las franjas de edad en 
torno al 35% de los entrevistados cree que tanto las Administraciones Públicas como 
la familia deberían ser los encargados de solucionar las necesidades y problemas de 
los mayores que viven solos. Este porcentaje disminuye entre los más mayores, que 
consideran en mayor proporción que debe ser la familia quien lo haga. Estas gene-
raciones de mayores han tenido una media más elevada de hijos que las generacio-
nes siguientes. 
 
 
 
 
Porcentajes  TOTAL SEXO EDAD 
12 
verticales 
Hombre Mujer 18-24 años
25-34 
años 
35-44 
años
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años
Las familias o 
allegados 37,1 37,2 37 44,7 36,2 35,6 32,6 32,7 42,2
Las Administra-
ciones Públicas 25,1 28,3 22,1 17 24,6 23,5 27,7 28,9 26,6
Ambas 35,3 32,3 38,2 37 36,8 38,1 38 36,8 27 
Otra respuesta 1,2 1,2 1,2 0,4 1,3 2,2 0,7 1,3 0,8 
N.s/N.c 1,3 1 1,6 0,8 1,1 0,6 1 0,3 3,4 
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• Opinión sobre el nivel de protección por parte del Estado de las personas 
mayores que viven solas y los pensionistas. 
La percepción de lo que hace el Estado es francamente negativa. Los ciudadanos 
creen que los mayores solitarios reciben poca o ninguna ayuda, idea repartida por 
igual entre todas las edades. La imagen distorsionada sobre la soledad puede expli-
car las opiniones de los españoles sobre la protección del Estado hacia estas perso-
nas. 
 
 
SEXO EDAD Porcentajes  
verticales  
(personas mayores 
que viven solas) 
TOTAL 
Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
Mucha  1 0,9 1,1 0,9 0,6 1,4 1 1,3 1 
Bastante 16,5 18,3 14,7 16,2 16,4 17,4 16 19,4 14,4 
Poca 62 62,4 61,6 63,8 66,3 64,4 63,2 55,9 57,2 
Ninguna 15,3 12,8 17,7 11,5 11,2 12,6 17,5 18,7 19,9 
N.s/N.c 5,3 5,6 4,9 7,7 5,5 4,2 2,2 4,7 7,5 
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SEXO EDAD Porcentajes  
verticales  
(pensionistas) 
TOTAL 
Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
Mucha  1,5 1,4 1,5 3,4 1,7 1,8 0,7 1,3 0,6 
Bastante 23,1 26 20,2 22,1 24 25,9 23,2 20,6 21,1 
Poca 61,3 60,8 61,7 59,6 65,3 60,7 61,2 62,9 57,4 
Ninguna 9,8 7,7 11,9 6 4,4 8,1 12,6 12,1 15,4 
N.s/N.c 4,4 4,2 4,6 8,9 4,6 3,4 2,2 3,1 5,5 
 
Opinión sobre el nivel de protección por parte del Estado de las personas 
mayores que viven solas
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Opinión sobre el nivel de protección por parte del Estado de los 
pensionistas
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• Grupo que en su opinión debería estar mejor protegido por el Estado. 
14 
En torno a un 50% de los españoles cree que las personas mayores que viven solas 
deberían estar mejor protegidas por el Estado. La percepción de que éste es el gru-
po que necesita ser mejor atendido es ligeramente más elevado entre las personas 
más mayores. Los parados y los jóvenes son considerados el principal grupo a pro-
teger por los más jóvenes, mientras que los mayores los consideran prioritarios en 
menor proporción. 
 
SEXO EDAD 
Porcentajes verticales TOTAL 
Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
Personas mayores 
que viven solas 52,8 50,1 55,4 47,7 49,3 53,6 54,6 52,7 56,6 
Pensionistas 9,7 11,1 8,3 4,7 5,7 7,1 10,9 12,4 16 
Parados 18,8 19,9 17,7 22,1 22,5 20,4 18,5 18,7 12 
Jóvenes 12,7 12,6 12,7 20,9 17 10,5 11,4 9,5 9,5 
Clases medias 2,8 3,2 2,5 1,7 3 5,1 2,7 1,9 1,6 
Inmigrantes 1,1 1,2 1 2,1 1,3 1 0,5 1,6 0,8 
N.s/N.c 2,1 1,9 2,4 0,9 1,2 2,2 1,5 3,2 3,6 
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Jóvenes
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• Situación que afecta a las personas mayores que en su opinión requiere una 
atención más urgente. 
En consonancia con las opiniones vertidas, el apoyo a aquellos que viven solos es el 
problema que requiere una atención más urgente. La adaptación de las viviendas a 
las necesidades de los mayores, así como la mejora de la calidad de los servicios 
sociales son las siguientes dos situaciones que más urgentes les parecen a los en-
cuestados. 
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 SEXO EDAD 
Porcentajes verticales TOTAL 
Hombre Mujer 18-24 años 
25-34 
años 
35-44 
años 
45-54 
años  
55-64 
años 
65 y 
más 
años 
La adaptación de las 
viviendas a sus necesi-
dades 
17,6 15,6 19,6 18,3 20 18,6 17,8 16,2 14,6 
El apoyo a los mayores 
que viven solos 41,3 43,9 38,8 39,6 40,2 40,3 40,7 39,7 45,8 
El apoyo a los mayores 
que cuidan a otros ma-
yores 
10,8 10,6 10,9 8,1 11,2 10,9 10,9 12,4 10,3 
La atención a los mayo-
res de las zonas rurales 3,9 4,2 3,7 6,8 4,4 3 3,5 3,8 3,4 
La mejora de la calidad 
de los servicios socia-
les 
13,5 14,3 12,7 12,3 15,2 16,2 14,1 13,7 9,1 
La mejora de la calidad 
de las residencias 4,9 3,7 6,1 4,7 2,5 4,3 5,4 6,3 6,9 
La prevención de en-
fermedades relaciona-
das con la vejez 
4,9 4,8 5,1 7,2 4,4 4,3 5,2 4,8 4,9 
otra respuesta 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,8 1 0 1 
N.s/N.c 2,4 2,4 2,5 2,6 1,7 1,6 1,4 3,2 4,2 
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